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Kunci kesuksesan adalah 
 DUIT  




“Jika kau terlahir miskin, itu bukan salahmu. 
Tapi jika kau mati dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahamu”. 




Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas 
dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai 
dengan baik tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan 
bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat 
dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada 
Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
2. Keluarga tercinta, terutama ayah dan ibu saya yang telah memberikan 
dukungan moril maupun materil serta do’a yang tiada henti untuk 
kesuksesan saya. Karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a 
yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan 
terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan 
mereka. Oleh karena itu, terimalah persembahan bakti cinta saya untuk 
kalian, ayah dan ibuku. 
3. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan 
ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya. Yang 
telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, 
agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, 
jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
4. Seorang wanita istimewa yang amat saya sayangi. Dia yang telah memberi 
semangat, motivasi, serta do’a kepada saya. Sehingga laporan ini dapat 
terselesaikan dengan tepat waktu.  
5. Sahabat dan teman-teman, tanpa semangat dan bantuan kalian tidak 
mungkin saya sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan 
perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan 
manis yang telah mengukir selama ini.  
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. 
Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu 





Parkir sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi pada setiap instansi. Sistem 
parkir yang baik berguna untuk menjamin keamanan kendaraan pengguna. Sistem 
parkir yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada saat ini masih 
bersifat manual. Penelitian ini menghasilkan aplikasi parkir menggunakan 
teknologi RFID yang dapat mengarahkan pengguna ke lokasi parkir yang kosong. 
Proses identifikasi dilakukan ketika pengguna masuk parkir. Media yang 
digunakan dalam bentuk kartu RFID. Dengan aplikasi parkir menggunakan Radio 
Frequency and Identification (RFID), mengubah sistem parkir manual menjadi 
sistem parkir yang lebih efektif dan efisien. 
 






Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat yang tak terhingga ini, melimpahkan rahmat dan 
petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan 
judul “Perancangan Aplikasi Parkir Berbasis VB.Net dan Mysql Menggunakan 
Radio Frequency and Identification (Studi Kasus Lingkungan Parkir Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo)”. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati siap menerima 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga pada 
kesempatan yang lain penulis dapat membuat laporan yang lebih baik dari yang 
dapat penulis hasilkan pada saat ini. Karena penulis menyadari kesempurnaan 
hanyalah milik Allah, sedangkan  kekurangan adalah  milik kita sebagai manusia. 
Di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat 
bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
perkenankan penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, 
khususnya kepada: 
1. Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih telah menerima penulis dengan baik 
dalam penyusunan skripsi. 
2. Ibu Dyah Mustikasari, ST, M.Eng selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika yang telah memberikan masukan dalam pembuatan skripsi.  
3. Bapak Fauzan, ST, M. Kom selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas 
waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk penulis, ilmu yang selama 
ini bapak berikan sangat bermanfaat. 
4. Bapak Adi Fajaryanto, M.Kom selaku asisten dosen pembimbing. Terima 
kasih atas motivasi dan masukan yang selama ini diberikan untuk penulis. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Teknik Informatika, yang telah memberikan 
segala ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Manfaat ilmu yang telah 
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diberikan sangat berguna bagi penulis, khususnya dalam penyusuan laporan 
skripsi ini. 
6. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberi perhatian, 
dorongan spiritual dan mental serta kasih sayang yang menjadi kekuatan bagi 
penulis. 
7. Sahabat dan teman-teman Fakultas Teknik Informatika Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, yang selalu memberikan support dan semangat 
sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
8. Dan semua pihak yang telah banyak membantu, yang namanya tidak penulis 
sebutkan satu persatu. 
Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
bagi semua pembaca pada umumnya. 
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